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Average level of education of fathers*
Fertility rate
Average level of education of children*
Number children primary school (in 100,000)
Real GNP per capita at 20 years of age (in 500 Euro)-
*: calculation based on an education indicator with scores ranging from 1 
(primary education not complete) till 9 (university 2nd grade)
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